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X a festividad de ayer un íe legrama a S. E. el Alto 
El firma de Infantería celebra eon gran 
brillantez el día de su Patrona 
1 Gomí?ario dando cuenta del ac 
lo celebrado y expresando la 
inquebrantable adhesión de la 
clase al Rey y a la Patria. 
Por último al finalizar el ac 
i t e fel teniente coronfel García 
Conde díó un viva al Rey aman 
•te entusiasta de esta abnegada 
P r ó x i m a boda de Prineipes 
bri l lanf La presidencia del elemento Conde a quien saluda el atídíto clase dei Ejército. 
^ Vg~regfmiento de Infanteria| femenino la ostentaban las dis rio con una proolng^da salva La comisión organizadora fué 
^ San Fernando celebró ayer tinguidas señoras de Caballero de aplausos que patentiza la muy felicitada por la brillantez 
^ festividad de su excelsa Pa Becerra y López Gómez. consideración y simpatia que Con que se ha celebrado este 
. _^ l o Purísima Concepción, j EL LUNCH sienten por tan culto jefe sus acto y se elogió por todos la * 
La boda del Príncipe Enrique, hijo de 
S. íl. R. la Duquesa de Guisa 
En la mañana de ayer nos di de Guisa, con la princesa Isabel 
jeron que habia quedado con de Orleans y Braganza. 
certado el matrimonio del jo La noticia ha de ser acogida 
vfen pr ínc ipe .Enrique, conde con gran satisfacción en núes 
de París augusto hijo de sus al tra buena sociedad y en toda la 
tezas reales ios serenísimos se población, ya que todos han de 
trona la Purísima - — - * ~ , — * ^ ^ ñores dliques de Quisa tan que participar de la satisfacción 
Los abnegados y sufridos sóida En uno de los dormitorios subordinados. El señor Garcm ^ea del coronel López Gómez a ^ ^ que hoy ^ s A R_ la ^ 
d0S de la infantería e s p a ñ o l a d l e la tropa, convenientemente Conde con gran facilidad de pa cuya iniciación y apoyo se debe ^ ^ ^ ^ señora dliquesa de m 
ininortalízados con el símpáticoj preparado, se ofrece a los ínví « ^ a ; profundo en el fondo y haberlo celebrado. j lares' ante la formidable la sa ante e] próximo enlace de su 
j . » — Í̂ OO" ^^T. «T.^'i_ i u corrento p m i s n i P í i H n pn In PV T?T . AT-_R| „ „ „ . ^R,T " 3 1 1 
L1N HJLI CAMiNU hoFANUL bor humanitaria que vienen rea augusto hijo el príncipe Enrí 
Ayer tarde celebraron los je Hzando con los pobres y con el que. 
fes y oficíales del Arma de In sostenimiento de la benéfica Ins La fpcha de la boda de los prín 
fantería la festividad de su Pa: t i tución Gasa del Niñc. cipes será fijada en breve, 
trona con un the y baile en f Ante ^an importante noticia. La señori ta de Baglíetto que 
onibre de "paisas  por los ero| lados un exquisito lunch que c e in pirado ^ la *K 
uístas de guerra en las pasadas íes servido por el acreditado res Presíón disertó sobre el coricep 
vcruentas luchas sostenidas en taurante "E] Cocodrilo". to ídeal do x& Patria con la ola 
Los jefes y oficíales del regí de materialismo que invade el 
miento de San Fernando, atíen mundo, significando que los es 
den galantemente a sus 'd is t ín Pañoles son en la actualidad la 
guídos invitados. aristocracia de ese sentimiento 
La notable banda de músicí s e r v a n d o en su espíritu elj 
del regimiento dirigida por e. ídeal del famoso caballero crea' 
Marruecos han tesfejado en la 
rache en medio de gran anima 
cíón el día de la Patrona. 
Durante la tarde del domín 
go en el campamento de Nador 
se celebraron diversos festejos 
Casino Español. acudimos al palacio de GUÍSF refleja en su rostro la gran ale 
entre la tropa que pasó unaj notable músico mayor don An do Por Cervantes en su libro in 
gran tarde; gozando y desborj Ionio Jimca ejecuta modernos mortal. Hace resaltar la ímpe 
dando el buen humor con las \ bailables que invitan a la gen tancia de las clases de segunda 
escenas de los que llevaron a i¿e joven a pasar un agradabili categoría eu el Ejército donde 
•' simo rato viéndose gran mime son representación de la clase 
ro de parejas. <n&dia que atesora las mas excel 
cabo la simpática misión de di 
vertir a los demás . . 
Se concedieron diversos pre 
niios en metálico a los ganado 
res de los concursos que figu 
raban en el programa. 
LA MISA 
A las once de la mañana de 
ayer se celebró en la plaza eN 
armas del campamento de Na 
dor una solemne misa de cam 
La fie^ja resultó bri l lant ís í ldonde amablemente nos recibe gría que hoy reina en la real 
ma renf''morando aquellasjia distinguida secretaria de su familia de Guisa nos invita y 
otras que en fiestas solemnes die alteza real la señorita María brindamos por los regios 
ron al aristocrático centro el: Luisa Baglietto. \Y futuros contrayentes y por la 
justo renombre que disfrutaba;, La interrogamos y en efecígran duquesa de Guisa, cuya 
en el Protectorado. U0 nos dice que ha recibido un! satisfacción y alegría por la pró 
La organización de la fiesta I telegrama de Bruselas pa r t id 
de .moche, cuidada en sus me pándoles que ha sido firmado 
(ñores detalles por ]a comisión! el contrato 'de esponsales dje 
El número de distinguidas fa 
rnílias y personalidades, como 
comisiones y representaciones 
A la una se inicia el desfile virtudes del amor patr ioJ organízadora( a cuy0 freilte ^ 
de invitados, los que f e l i c i t a n j P 0 ^ e en ella se condensan lalgnraI)a el actívo comandante 
muy efusivamente ai Coronel 1 nobleza & ^ grandes señores m peg{míeil^ de San E r a n d o 
López Gómez y jefes del regí y las virtudes fervorosas e ins don Eladio Lóp9z de hízo 
miento por el día de la Patrona tmUvas del Puebl0- posible que transcurriera tan a 
EL BANQUETE DE LAS GLA Gonsídera ^ estas clases la%atísfaccíón de tod0s los c0ncu 
SES DEL REGIMIENTO DE guardado™s de la disciplina eu constítuyendo un éxíto 
el ejercito y termina en un be 
lio párrafo que enaltece a la 
clase exortándoles a sostener el 
amor a la Patria y al Rey, cu 
yos nombres son vitoreados e< ti 
entusiasmo unánime 
xima boda de su hijo, ha de re 
dundar en beneficio de estos 
pobres de Larache y de los acó 
A. R. el principe Enrique,! gidos en la Gasa del Niño, a 
conde de París, hijo único de los que no olvida su bodadoso 
los serenísimos señores duques corazón en n ingún mmento. 
civiles y militares que asistían 
invitados a la solemnidad relí j tería. 
SAN FERNANDO 
En el Gasino de Clases Uivo 
agar el banquete con que eran 
'hsoquíadas las clases de se 
unda categoría con motivo dr 
1 obrarse la fiesta de la exce. 
sa Patrona del Arma de írifafl 
para los organizadores y para 
el Gasino. 
Numerosas mesítag distribuí 
das por el salón elegantemente 
X a boda de la señorita Jftarco 
Q allego con el Nenien fe Jtfariin 
de pinillos 
El día del domingo en Táh LA BODA 
A las diez ^ - ' ^ t -
giosa era extraordinaria. 
En la plaza de España una 
comisión de oficíales atendía a 
los invitados indicándoles los 
coches que debían ocupar para 
trasladarse al campamento. 
En la plaza de armas los íc 
vitados son recibidos por el 
del regimiento de San F 
llega ía 
preparadas v sprvídas con exquí 
sito gusto, ofrecían profusión de fifc un día para la alta so 
Se suceden los vivas y los pQÚñ^ emparedados, vinos y cíedad de gran fiesta, fiesta «n comítívai 
.aplausos al señor García Gonde ñnos lícores. Los salones del Oa la ^ ParUoípapoa numerosas Q é S t e ñ a ^ ÜO TSaonas qu^ 
Preside el acto el teniente c o p ' se Prolongan larg0 rato- sino adornado c o n elegante so >' distinguidas familias de to no han podído tener acceso a 
ronel del regimiento de San E1 toníente coronel díó lee briedad se consideraron ínsufi das las ciudades del Protectora ^ ígiesia hacen que los auto 
Fernando don Garmelo García tura a una afectuosa carta en cíontcs y las mesas se prolonge móviles lleguen con dificultad 
^ Gonde y le acompañan en la la que el coronel del regímíen ron hasta el salón biblioteca. Constituyó este solemnísimo a la puerta del templo, ante 
' presidencia ei comandante don ^ soñor López Gómez dedica A las seis empezaron a llegar ^ acto, el enlace de la bellísima el deseo de admirar t i los no 
Eladio López de Haro los capí un cariñoso saludo a todos los los invitados y a las siete en los 'y distinguida señorita Paz Mar -ios. 
ones don Enrique Moreno, don reunidos con motivo de la fe- amplios salones no cabía la "u 'co Gallego con el bizarro oficial La novia del brazo do su pa 
je \ Enrique Alonso, don Domingo üvídad de la Patrona d q Arma merosa y selecta concurrencia. [ de Ingenieros don José Martín drino atraviesa entre la concu 
,vrj Cortés Amorós y teniente don A] tornarse los licores eg in Dar nombres, sería inacabable d» Pinillos, acto realizado con rrencia que hay en ei exterior4 
nando coronel López Gómez, elí José Trívíño. También loman v^ado ínsMeütementa a hablar podíamos decir que todo ei Lara ia numerosís ima asistencia de y el interior de la Iglesia le 
fíente coronel don Carmelo asiento en la-mesa los señores el señor Armario que lo hace che bien" tünto del elemento elegantes y bellas damas y en vantando murmullos de admira 
Vázquez Ga |i lán y glosando a la prensa con las cía militar como civi l , estaba con canladoras damitas de la inter cíón ante su belleza y fragan 
Castro, de la Asocia ŝ s de segunda categoría, la mí gregado anoche en el Gasino Es nacionalizada ciudad del Estre te juvenfucf, encantos atrayen 
ktfcía Conde y los comandan 
les don Inocencio Suarez y don 
EladiG López de Haro. 
A las once llega el Excmo. se 
general don Federico Gaba 
^ro con uniforme de gala cru 
laM) su pecho con la banda 
d« la Orden de San Hermenegi 
^ acompañado de sus ayudan 
le8 los comandantes Sampedro 
y Pujalte. del jefe accidental de 
Estado Mayor don Juan Priego 
y ^1 capitán del mismo Guer 
^ señor Calvo. 
fuerzas a la llegada del 
Armario, 
García de 
cíón de la Prensa.FJementos de síón de ambas y la importancia pañol. cho y de la ciudad del Lucus, tes que son realzados por las rí 
la banda de música del regí que en la sociedad representan La banda del regimiento di donde los contrayentes tienen cas galas de desposada en laá 
miento amenizan el acto to elogiando la labor de estas y rígída P0r d maestro Juncá in numerosas amistades, siendo es que destacan bonitos adornos 
cando conocidas obras. los piiros ideales que sustentan terjfretó los mejores bnílables tiinadísímoa por la buena socie del simbólico azahar 
El banquete muy bien serví siendo sus paladines héroes y de su repertorio y las parejas ^ de ambas poblaciones. Pazita Marco Gallego está ex 
no cabían en el salón. Hubo mo 
ni cutos en que materialmente, 
no podían moverse. El compa 
Antes de las áifiz de la ma 
ñaua Uorn fijada para la boda 
, , <•-• ' J J cu vos adornos iuegan con ei [a caM« de los Siagum donde es 
traordínariamente hermosa. 
Un rico vestido blanco largo 
lá enclavado el templo de Núes 
tra Señora de la Concepción, 
estaba concurr id ís ima de pú 
tisú de sus zapatos, resalta fuer 
teniente de la anacarada blail 
cura de su rostro al que. se aso 
do por el restaurant " E l Coco már t i res , Uuijotes que se sacri 
dr i lo" transcurrió en un am ücan por la grandeza de la 
bíente de cordialidad que puse tria: pues en el montón de los 
de relieve el franco espíritu de caídos no se lee nunca mas que ñero Gavilán tiró unos mague 
compañer ismo que unen a es esto: jos que lo consiguen todo, «ios haciendo verdaderos equí 
tas clases del Ejérci to. A la ho Termina invitando a todos a «brío», ¿Cómo saldrán? 
ra de los brindis nuestro com seguir siendo como hasta aquí La alegría se reflejaba en to ^ " ^ ¿ ^ ¡a da d0 man graciosamente unos rizos 
.pañero el culto sargento del re caballeros do la espada y de la dos los semblantes y la charla c'ontravrnlP3 de cabellos á* or0-
perai Caballero le rinden los gim{ento San Fernando, don pluma; sin más í f e ú que o^o animada y chispeante «G oxtet 51 ' f Kosiro de princcsíla rubia de 
inores reglamentarios. ¡Manuel Herrera Talavcra,'ofre por la grandeza de España. día eomunicatíva, prolongándo afluencia de auU>movilCá ideales leyendas, que va llenas 
Seguidamente da comienzo) Btó el act0 en un sentido díscur También fué muy aplaudirlo, se la fiesta una y otra hora con con distinguidas familias y per de ilusiones y embriagada de 
^ faísa, que es oficiada por < 5c. U y^ieüdd un interesante re Habló a continuación breves gran contento de jóvenes y no sonaliaades es extraorainana. felicidad al a l ^ r donde va a aep 
^Pellón del regimiento en un" l a J Joniendo de relieve \oi he palabra, el suboficial don Enr í jóvenes que ge entregaban a las A las diez el interior del tem l¡ni'da en matrimonio con SU 
J á t i c o altar exornado con atrí:-ch0s raás salientes que contri que Calahui, el soldado mas an delicias del baile. pío ofrece un aspecto deslum prometido el bizarro ofídai del 
^tos del Ejército. [buyeron al glorioso historial del tiguo del regimiento al que ya La comisión y en parlioulaiv brador. Cuerdo de fhgeníepos don 1**6 
.(La presidencia del acto relí]Cuerpo El discurso del señor perteencia en 1911, de cuya »] señor López de Haro desha ü n a ^ profusa iluminación Martín de Píníllos que viste el 
Jwso está formada por ei gene'Herrera Taavera muy sentido, fecha recuerda algunos hechos oíanse por atender y obsequiar eléctr ica-arroja una luz vívisí flamante uniforme de lo* rastj 
g Caballero, el cónsul de Es; fácil de expresión v de galano gloriosos del regimiento en tie a la extraordinaria concurren ma que hace resaltar los exor llos de plata-
P don Eduardo Becerra, eíjestüq terminado con frases de rras de Africa, dedicando un cía. nos religiosos entre los que des T.a 5 í | t M tej» 
*n*z de Instrucción don Fran.exaltación a la Patria y al Rey piadoso recuerdo a los que su. En suma: una fiesta bríilanli tacan grandes Jieoz.os de v m s i por el templo las notas quejnm 
|¡ISco Hojas, el Representante tué justa y calurosamente cumbieron por la patria. N m a digna de la festividad que mo azul, en honor de la Puri brosas de una música religiosa 
^ 1 Ministerio Pnhl í™ Hnn I n « « i ^ w i i ^ ! El geñor Herrera Talavera en;se celebraba, que solo deja en sima Concepción que radiante^y aparece en el altar el obispo 
B levanta nombre de la comisión organi los concurrentes ei deseo que', de luz preside el altar mayor,; de GallfiTolís y Vicario Apostó 
justa 
lio r" r̂1*10 Público don Ju aplaudido. 
Gutiérrez Barneto y varios1 A continuación ? 
j'fe8 de los Cuerpos de la guardara hacer uso de, la palabra zadora propone y se acepta con se repíta( 
%l teniente coronel señor Qaroía entusiasta unanimidad enviar l 
¡idonde ha de celebrarse la ce. l ico de Marruecos Rv^o. Padrü 
'Jremonia, 6 CcuaUnú» «Q V9«m p lwi^ 
I 
Viajes económicos 
OCÚT Valenciana w X a €spañola 
DESDE HOY ESTABLECEN 
Un servicio a precios reducidos 
desde Larache a Tetuán, por PZenin y 
Dar Xauí y viceversa, saliendo de Lara-
che a las siete de la mañana, y de Tetuán 
a las tres de la tarde. 
•M ARGILA 85 VUNDB "DÍARUJ "DIARIO MAHRÜUOI" SB VENDI 
KARHOQCr LA LIBRBRIA . PROFUSAMENTE 1N LARACH1. 
Monopolio de Tabacos del Norte 
da Africa 
•RECIOS D I ALGUNAS LABO/ JS^ 
AÜJSVALO 
Bembaron & H a z a n 
\RC1LA Y AL GAZA* 
P I C A D t * A S 
Picadura JKxtra cuarterón 
Qener Partagdhj Gompetidova, ouai ""XA 
Picadura Superior^ cuarterób 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria jSugeTiiaj medio cuarterón 
La Riíefia, lueülv cuarterón 
O i a A R I L L O é 
Bieganíes picado, cajetilla 5í0 rUarre^t 
Coloniales, id. id. id. 
Ovalados Superiores id. id. id 
Ovalados corrientes id. id. id, 
¿¿¿aríllOB 
Peselw * 
Peseta» 3 0€ 






Pesetas O f̂ 
Peseta »'S6 
C I G A R R O S ^ W. ¿ Q ^ 
Pianos y música 
Bodegas F r a n 
co E s p a ñ o l a 
Da iananas 
Op. Filipinas 
G Í G A R O B D » J* A B A S AS 4 
LOÜROÍIG 
LOS MEJORES VINOS DE MESÜ 
Depositario: Manuel Arenas. Ave^ 
nida Reina Vietoria. (Villa Marí^ 
Teresa 
Áfulias P a m g ¿ * 
ioyo Moat3rr*y »'t.msrí» 
üoi-ou&s 
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Cisarxiiios ABDÜLLA. GA ?STAN} CODSIfi, DUBIO 
V e n g a a v e r n o s 
y e ' l j a 
n u e v o s d i s c o s 
J ^ A S E por nuestra agencia 
y le ayudaremos en la 
e l ecc ión . E l surtido m á s com-
pleto de d iscos es el que 
nosotros le ofrecemos. Toda 
la mús ica c lás ica o popular 
que usted desee la encontra-
rá en nuestra casa. 
' frVenga a visitarnos y le da-
remos una audición de sus 
obras preferidas para reno-
var su repertorio. 
Aceite paro 
' de Otíva 
Marca 'Petayoki 
í ES E L MEJOR Y MAS BARATO. 
é ?* ftt^lfa ¡os loe fti')«**Q& 
SE VENDE Ĵ N LATAS DE UNO, 
DOS Y MEDIO CINCO Y DIEZ 
KILOS 
DE VENTA EN LOS MEJORES 
ULTRAMARINOS 
Agente en Carache: losé 
L Campas 
\ rao ú% A i r t o r r m v i 
Agente psrs los productos ¡Q̂  ViCSníS SaflTlien 
to Ruiz 
Plaza de España.—Larache 
Ágenoiá en Tánaer. Zoco Chico. 
CLINICA DE ASUEROTERAPJA K 
SIOLOGICA 
aledioma generai 
Torrijoa 18, principa' 
MALAGA 
§1 i ? mt?*£ts rcsxsí^uílM, si roü a*ifaic 
líquida fcar* Marfueoos; A. ltlAa,—TAKGJti 
L a V a l e n c i a n a 
(SSSÍBSSA XS?MOL«i 
J o s é L l o d r a S a l a 
Automóviles de ¡rran lujt, sron vaj idea y coa butacas inúivauaiM. La 
l Empresa más antigua, con material moderno apropiado a las sarcfttt» 
\ ras que recorren x personal ezper mentado. 
| 32RVICI0 DÍARIQ BNTRiS ÜKUTA TETUANj XAülIÍA SA§ TAZA 
TANGSLRj ARCILA& hkMXm Y Ai QA^AB, 
1 lUSAJOQ ÍAI4DA § $arU? d^ 14 $9 abrii da imi m tqjx&ísmi&t 
con la SmpresR "-La ^flíañftia1. 
¡ QBUTA A TBiTUAfí̂  7'S0t tí'8üa w ^ íá'aOj ift'»», iCSO, ie45¿ 4| 
I li.3«a 
j ¿ f f t f r l TETUAN .TANGER ARUlL,' LAHACHil l'SO j ; i í 'W, 
J E l ' T A TETGAN R'GAiA ARGILA LA^AGil* «IRSÜTOJ. Z'S©, i \ 
CEUTA TBTUAN XAUBNÍ ?'30 j l i 
TETUAN CEUTA í 8, S'SU, 10, 12 IS^S, 1^ 1^1^, 41'*^ / I í" . 
TETUAN TAKGER; 8, iü, lyJK), íS'ÍO, I V I ^ 
TETUAN R'GAiA, ARGILA LARAi BMl $i ü l , 
TETUAN XAUENi 7, íO'SÜ^ H'Jív, 
TETUAN BAB TAZA: 7 80. 
TANGER ARGILA LAPACHO ALCU 2 A h ; 7, Id'W» 
TANGER ARCiLA LARACHE: í J ^ W 7 ^'SO. CootrdOi 
TANGER TETUAN i e'lS, M*tt. 
TANGER TETUAN GBOTAÍ 6'IB, 8 i 8 , 3 0 . IS'S». 
Ferrocarril de Laracna a Aica 
CiO D E L O S 8 í L L £ T á S DESDB L i ^ ^ C S S 


























c o M P m n m ALC 
Sociedad anónima fundada en tS77 
¡ 105.000.000 de francos completamentft dftsenriboUaaoj 
Reservas: 89,000.000 de franco» 
Domu iiio social: PARIS. 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DS BOI^A Y DE CAMBIOR 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
lapos iciones a vencimiento üjo 
Descuanto y cobro do todos Giros 
NOTA.—El B§rv¡el© desda la Plaza de Espina, ce oomb^aadt 
(«o saobsi-aolamóviiei do la Ezapresa «Heraánd Becasaes.» 
Lancha 1." de Septiembre ¿© l i l i . 
L A n i ^ E i QiQH 
TANGER XAUEN; 9, 
\ XAUEN TETUAN CEUTA.: 0, 11, 15. 
É XAUEN TANGER ARGILA LARAC t iB; l i 
| 8AB TAZA TETUAN CEUTA: 13*3; 
f BAB TAZA TETUAN TANGER: 1? 30. 
j LARACHE T.ZENIN MEGARET M k i t í ÉSNl AiiOls 7'i6 i * tfT 
Átf&OkÉ TAATOF T E F F E B MEGERAS: 7'16, 14, t 
! BAB TAZA TETUAN RGAIA ARt tLA LARAGHB: 
; "ARAGHB R O L TNGES: 7, 18'30 17, 
1 LARAGHB ARGILA TANGER TB1 ¿kH JBUTA: 7, I W , 
: LARACfiB ARGILA R'GAIA Í S T U ^ S G3UTA: VM. 13 
j LARAGHB XAÜBK BAB TAZA H y 7. 
I LARAGHB ALCAZAR: • 11* 0, 18 16, 18'80, iTH t l l f 
| ALCAZAR LARACiíB: rW, ^ 12'80, l * ^ , i i i m f 16 
I ALCAZAR LARACHB ARCILA TA? GBH: $, 19, 
gBRV/CHO DB SSPAÍU 
Gochez rápiáoi 68 fran lujo m butaaci indWiísuaies STOUBUA-
O R yPANHARD LBVASSOR eamozatíos en los Eit&tíos Unido»' ó* 
América y en Paria. Berríeíoi ftn lombinacién con llegada y salida 
de los barcos, rápido de Cádiz y Sevilla, para Madrid, Bamlóna y g 
rmcipales lineaa de automóviles dáÁndalaeiá. 
Salidas de Algeoiras para Cádiz sjiaa IS'SO. 
Salidas de Cádiz para Algeoiras % i80 7 ^ . 
Salidas de Algeciras para Jerez JT Sevilla a las IS'SO y IS'»^. 
Salida de Sevilla para Jerez, Algeciras a lac 6*00 y «'06. 
CONSULTEN PRECIOS BN TODAS LAS AOJEN CIAS T OfICIQlAi D | 
"LA VALBNCUKA% 
Créditos dn Campaña. Préstamoí! sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operociones sobre TituJos. Custodia de vaiore» 
Sujscripciones. l igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
laaigión de chequee y de Cartas do Crédito sobre todos ios paise« 
Agencias en FRANCIA 
| \ i ftodal las eiudaA» y principales localidades de ARGELIA, fe 
TUNEZ y de MARRUECOS 
Agen da en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediteiranea 











U y ¿ 5 
9 y 23 
6 y 20 












4 y l 8 
3 y 
MlOlÁ.—Traosberée en Ceat» al va|:«r «Medtlarráaea», MB 
«MD» a laj poerbei da Tán^ar y L u aoftia. 
O T R ^ . — S e adosh* targa para ksdas las pearlaz da lapáli i 
IslBiiCaBarlai y Balasrai. 
Afaasia aa Laraakai r R A K C i S C O LLQPiB. 
1 i y 2^ 
S y 22̂ 10 7 ¿ 




5 y 19 
¿>26,30 
l y ¿t 
l y25 




6 y 20 
S y l l 
í,15,2> 




7 y 21 
18 
.16,30 
i * y 2/ 







t n s i s t t l f ^ s s t s y r a n t t s p a n i 
ffiÜIADQ B l M S&AM DB BSf A9A 
AlUiají BfifeÜ moníadQ a la moderna, Ion magniñeo servido de du-
QSÜEH Slplándldas habiaaoones y cuartos de bafio. Comidas t la íarti 
g-cr â c¡Qo?. 7 Qnble'An». S& zivrm «ucargoa 
Blla nasa «fusaate con un excélam* maestro da eoems 
Ferrocarril Larach» m Ala w 
m m mmm i $m m m é s 
fet - I s | Ptsit. r 0 0 nfn'üSBsa» <te par^e^f^ 
110 a 41 & » Vffi i 4 m 
0 a SO a 91 o » V19 iit i¿e 
&a 200 a M I » a l'SO par aada Iraaelde &í IdO kllafraai 
9 « 1400 «» aáalaato, a Plái. Il'OO las 1.000 küttrtms*. 
„ Miss- i fBBi áa 100 kUatraaiM 
m mam ir 
§m 
I 
3 A ? 8 V A ft-t Hft f A Q f t A V T 
Ez^elaata sameia (Et Ctamador ai It carta. 
P tfeidaa de escelaatcs y aerediladaa már?aa(-TapAi nr iáda 
FRÍNTE A L T E A T R O ESPAÑA.—LARACUB 
sset iŝ aitf dairédit 
QapKal sotlal í0# mUlom« da pmta 
Qapílal desembolsado 80.428.508 peseta? 
Reservas S0.290.S48.260 
¡a d« ahorros.—Intereses 4 % a la vista. Cuenita s o r r i í ^ 
e3 ^^eeias y divisas extranjeras 
*m*m ü L w » Atwttfa B « < I 
Retanzos que revestido de Pontí (D. Horacio) y de Gallego (don 
i lleva a cabo el enlace de Joáé; y don Juan) con sus es 
ñC*¿\iz pareja "dei que son pa posos acuden a todos lados pa 
9] padre de la novia y ra que los invitados sean aten 
dídos con la esplendidez de es 
' Pasiones" es una artística nuestro estimado amigo D. Emí E l dOmingO de lOS TCdll̂ O. SSfiClfíü, ^ ( inm . . . .í t basada en lio Fernández Alcalá que ayer 
EXpl0r9d0r6S d6 Lfl* í ^ a ^a.mosa novcla "L'Appassiojcelebró su fiesta onomástica. 
' ^ i La Empresa de nuestro pri na[a- úé\ esci ítor Pí?rre Fronl 
raehe j mer coliseo al reanudar, des daie y sus principales íntérpr : 
puós do una aperada teatral tes son los renombrados artítas 
la madre del novio 
Va están unidos en matrimo ta gran lunch del que todos ba 
• católico Pazita Marco Ga cen honor y grandes elogios. L A E X C U R S I O N D E L A T A R ' l o s espectáculo- cnematográñ León Mathet y Renée Héribel 
iTeVy el oficial don José Mari Son las dos de la tarde cuan D E | ^ ha leniúu * buen ^usto '-Pasiones'" es un asunto vi 
u¿n Pínülos. ! do los representantes de la pren El dom 
t i obispo de Gallípolís ofició' sa tangerina y larachense nos radopes d 
io m i s a "solemne y termina retiramos del Hotel Gonlinen m ja misa so i cu i e 3 efectuar su acostumbrada ex gUramen{e 
cursíbn debido al mal tiempo Hov se nrnvpptn lft - « . ¿ i i á "La pasión es un huracán da ésta Pasan a firmar el acta tal. 
patrimonial en uníón de sus dis Es la hora en que la fiesta es 
tiguídos padrinos y testigos. tá en su apogeo porque la aní 
El acta fué firmada por los mación es verdaderamente ex 
padres de los desposados y el ex traordinaria. 
celentísimo señor general Gaba A los jovenes señores de Mar 
jlero- el cónsul de España en Mn Pinillos que han salido en 
Tánger s^ñor Gabaldónj el doc viaje de novios les deseamos una 
E 1 ^ ' Ila ma"  &u 0 - .
iíiíké la trona de é ^ t ó ^ pelíclllas de p0 brame, de amor y de dolor que un^o la tropa de expío Sltlv0 vaIop a tÍ5{í j ' . . tti^.oB 
le Larache no nudo , - n - u J , se condensa en estas dos I m ^ 
, ljaidCI1L no Puuo el publico ha de responder se . , nn , .„;nQl. 
 «n afntrihrWAi PV . 1 de la novela original: 
Hoy se provecta la selecta 
producción "Las mujeres y los <íue ^ devasta. Todo a su paso/ 
. caballos- cuva protagonista la Y ™ ^ m ^ ruínas 
realizando di^intos 'ejercicios grail estrella María Jacobini,es desesperanzas". 
Estamos seguros que esta pe 
licula ha de llamar muchisimo 
reinante, A pesar de ello la tro) 
pa se reunió en el d u b Local) 
Realiz  ía4ínt s 'ejercici s 
escultistas al mando de los ins 
tructores. 
Hacia las cuatro de la tar] 
juna garantia de éxito. 
Mañana miércoles se estrena 
Irá una super selección de la 
tor Bernal y el señor González interminable luna de miel llena dlSPUS0 ^ la-tr0pa rea acreditada; 
un paseo en dirección lleva por título upasíonesu; 
a los "Viveros y barrio nuevo re 
gresando por la avenida Reina 
gento. de venturas y felicidades. 
Atraviesan los nuevos y j o A sus distinguidos familia 
Ve„es señores de Martín Pini res los señores de Marco, de £ ¿ ¡ £ ¿ , 
üo6t nuevamente el templo y en Martin Pinillo, de Fava y de Ga de ^ ^ 
id ralle son objeto de genera Uego nuestra mas entusiasta fe , , , . , AtL* c r u 
la ta^e j c , ' , ' el instructor indígena Si Lach 
jes muestras de simpatía por el licitación por la solemnidad y , Merruch 
numeroso público allí congre brillantez que ha revestido el 
gado. enlace de la bellísima Pazita 
f N EL HOTEL CONTINENTAL C0" el 0"CÍal M ^ t í n Píní i los; 
^' acto que ha constituido una de 
Los felices esposos con sus las más destacadas fiestas cele 
padrinos e invitados se trasla bradas en Africa de la que los 
dan al Hotel Continental. numerosos invitados de Tánger 
Es materialmente imposible y de la3 ciudades del Protecto 
dar un paso por los salones de rado español guardarán gratis! 
la planta baja de este soberbio mo recuerdo, 
hote] de la ciudad del Estatuto , 
la atención de todos los aman 
tes del buen film. 
| lleva p 
N o t i c i e r o l o c a l 
donde un$ legión de criados y < , . 4. 
camareros atienden a la extra t n ei no se ineenoia 
ordinaria concurrencia. 
En uno de los salones, una 
orquestina invita a la juventud 
a las danzas modernas con sus 
nuestro compañero don Jacob 
s. L«vy. 
un vapor 
De paso para Arcila, y Te Para asistir al acto de la ím 
La nuba interpretó e scog íhuán , estuvo ayer en esta el posición de jafas a los capíta 
das marchas durante el fráljlustrísímo señor director de nes de Estado Mayor, sale hoy 
yecto, presenciando el desIIntervención Civil señor Rami para Madrid distinguido ca 
file numeroso público que re^rez Montesinos que fué saluda i pitan cj(e .'este Cuerpo i señor 
sultó brillante haciendo elogios j do por las autoridades. Calvo, 
de la labor que viene realizan 
do el fundador de esta tropa A cuantas señoras y señori tas para pasar las navidades en 
celebraron ayer su fiesta oao unión de sus distinguidas fami 
mástica enviamos nupstra cc-r ¿ a llegaron de Madrid los estu 
dial felicitación que hacemos diosos jóvenes señores de Com 
extensiva a doña Concha Pas pany; Gallego y Marcos, 
cual, viuda de nuestro llorado 
compañero Rafael López Ríen 
da (q e P-d.) v á si>respetable A ^ r celebraron su fiesta ono 
madre doña Concepción Nava mí ' i s t í^ ^1 distinguido capitán 
rre^e de Intendencia don Eutiquiano 
Escudero y su distinguida y ele 
r?* n u'n „ u ' i ' 1 gante esposa, por cuyo motivo 
El Gobierno ha indicado para , ; * m 1 - -1 obsequiaron espléndidamente 
el alto cargo de presidente fiel ^ ^ 
o^- c « ^ J Ü« o - a sus numerosas amistades. Consejo Superior de Ferrocarn 
LOS EXPLORADORES EN EL 
SINIESTRO MARITIMO 
En la noche del domingo ocu 
rrió en nuestro puerto un sensí 
ble siniestro mar í t imo incer 
En la noche del domingo se díándoSe el barco pesquero a 
ruidos de jaz y notas"atropellk prodnj0 lln íncendío en e] vapo m o t o r u R a f a e l R o i g u _ 
das de ritmo alocante que son¡"Rafael RoíS" de cuai'enta Y Los primeros auxilios para 
apagadas por las risas femenímna tonelada, con la matr ícula el saivamento de este barco fue 
nas de estas damas y damítas de Valencia' que estaba anclad0 ^on prestados por varios expío 
que ostentan la representación^11 el fondeadero de la "DraSa" radares de esta tropa entre los 
Su propietario y patrón don que se díst inguíero el instructor 
José Molina Martínez, con la señor Espinosa y el explorador 
tripulación que la forman doce de tercepa categoría sñor Benda 
hombres se aprestaron a sofo van 
M m m f * * A ^ «ar el incendio en cuyos traba Ambos exploradores do e,ta',fes eI « « « « W M * Padre de núes 
ta un cronista de sociedad CÍ . , . , * , ¿n P 3 ílro ^t imnrln nmisn oí nfloinl He 
l.r m . nomhrpc HA U , invita 'os l o m a w « ^ ^ o t M de tropa fueron citados por ei jefe' r . ~ . • " ' f ? el.0 . 1 . 
de la elegancia y la belleza en 
etas agradables horas que pasa 
mos en el Hotel Continental. 
Misión dificilísima seria pa 
les a su vicepreídente D. Angel 
Gómez Díaz, nombramiento que 
ha sido firmado por el Rey 
El nuevo presidente del Con 
sejo Superior de Ferrocarriles 
t l o r ^ e sumaban ma de qul Ia ComPañia d« Mar; ^ señor Levy quien [es felicitó efu 
Cuerpo de Intendencia don A n 
Hientos. 
sito de Pescadores y obreros del sivamente por su meritoria y^?1 GÓmeZ HerrePa' al qUe ™ 
l)e Tánger asisten personali • llnUe"e COm0 tambÍén d0S eX humanitaria obra que está en 
. ploradores. consonancia con el articulo oc 
j A i lugar del siniestro en el tavo del código del Explorador. 
| que no ha habido que lamentar 
ílades de todas las colonias ex 
tpanjefas. Autoridades^ altos 
funcionarios, banqueros, pode 
fosos comerciantes y familias 
lan distinguidas y conocidas pa 
b hosolrog como las de García 
víamos nuestra entusiasta felij 
citación. 
SE OFRECE ama de cria. Ra 
A la felicitaciones que han 
recibido los distinguidos señore 
de Escudero (D. Eutiquiano), 
unimos la nuestra. 
Con Hra^ivo ck la solemní 
dad del día de ayer en la Mi 
síóri Católica se celebraron so 
lemnes cultos religiosos. 
De Arcila llegaron el domín 
Ayer vistieron el uniforme 
de gala lo? s-uardias de Segurí 
dad con motno de la festividad 
del día. 
El próximo viernes se cele 
brará en la Misión Católica una 
misa en sufragio del alma de 
(a que en vida fué doña María 
Reguera Baca (q. e. p. d.) 
• • * 
Con bastante animación se 
celebró anoche en la Unión Es 
pañola el acostumbrado baile 
social que como los preceden 
tes se vió muy concurrido. 
Después de pasar una corta 
temporada |en España regresó 
ayer de Cádiz, la bella señori ta 
T r i n i Cañestro, hi ja del conser 
je de la L-nión Española. 
• * • 
En el sorteo celebrado ayer 
en n\ Hospital de la Cruz Roja 
correspondió ei premio al nú 
mero 45. 
• • o 
En el partido de fútbol cele 
jbrado ayer en Alcazarquivir en 
tre los equipos "Araich" de La 
rache e "Híspanía" de aquella 
población, quedaron empata 
dos a un tanto. 
La falta de espacio nos ím 
pide ocuparnos como quísiéra 
mos de este encuentro, pero no 
obstante ello señalaremos que 
el equipo larachense mostró su 
superioridad ^sobre Kl "Hispa 
nia—a pesar de estar reforzado 
con buenos elementos—y que 
si no obtuvo una victoria rotun 
da, fué debido al terreno que 
era pésimo y sobre todo a la 
mala suerte. 
Dei "Hispanía" se destacó 
el portero, que evitó numerosos 
tantos e hizo paradas soberbias. 
El árbi t ro muy imparcial. 
El público, no obstante 
desgracias personales acudíe SECCION 
ron las autoridades. 
El vapor ha quedado com 
DE BOMBEROS3zón €n el Patio de Bustamante. 
v , , • pletamente destruido, 
roneras. De Miguel, Armada T . , , ,> A ^ 
. - ' 13 ' > La tripulación -sta recogida 
en el "Pósito de Pescadores". 
Hoy se reanudaron los tra 
bajos en el barco incendiado. 
P i d a n l o s ag b u ¡ t a r e s 
A r b o l e s f r u t a l e s 
/ n a r a n j o s 
-
En la huerta número 8 encía 
Eí jefe y organizador de es 
ta tropa tiene en estudio la crea 
ción en el seno de dicha tropa' 
de una sección de bomberos in¡ 
tegrada exclusivamente por ex. 
ploradores. . 
En breve comenzarán lcs ejerj 
¿ cicios de simulacro c instrucj 
ción cuya dirección ha sido cone 
fiada al instructor indígena Sí 
Merruch sargento dei Cuerpo 
de Bomberos de la Administra 
ción de Tánger. 
1 1 w, - «-
go los jóvenes señores de López? tar lloviíendo, )fué numeroso 
Pacheco (D. Leopoldo) para] 
pasar dos días en unión de su 
hermana la joven esposa de ^ ^ ^ J^gg 
ÍUu'z Orsatí, Peña, Bendrao y 
lo más selecto de la colonia es 
paño'... 
Del Proiectorado español ve 
^Os a los excelentísimos seño 
res de Caballero y distinguidas 
famílias de Velasco, Gutiérrez, 
Chicoy, López de Haro, Saave 
'ira, Hanegas, Sánchez del Po 
í(' IFldia; González Bento; Me 
^ y o ; una nutr idís ima re 
^osontación de oficiales de In 
^enícros, y otras .personalída vada frente al ferrocarril en ^s 
i cercanías del Fondak Alemán 
! hay depositados cuantos árbo 
leu frutales necesiten procedan 
Efl dos espaciosos salones , tes tle la Pninsula. 
^ »on insuficiente para tan ele Para pedidos a don Vicente 
v ^ o mimnro de invitados, se Arlandés en el Hotel Gosmopo 
un espléndido lunch en lita. 
$ que DXqutsliog ñ; . re m - ajjimi£___M • 1 
ítos^ria. confitería, vinos , 
champagne y licores llenan las 
Ifrandeg mesas donde toman 
Jírento los nuevos esposos y el 
sexo prmanecíendo los ca 
Olleros de pié en filas intermi 
hables i 
Tn " . , V ' Se ha recibido an extenso surldo de tajidos eípafioles y etlran* 
^os distinguidos padres de 
los desposados señores de Mar jeros en los dibujos mas mocterno para la próxima temporada de 
'Cos y Martín de Pinillos. con vierao. 
para los funeionario 
LISTA DE PBEGIOl 
Aceite filtrado con un grado de ac idez, l i t ro pesetas 
Extra fino con dos grados de acidez pesetas 
Extra primera con tres grados deacidez pesetas 




ĉs quo no recordamos. 
E L L U N C H 
MODISTA j 
Especialidad en trajes y abrigo».1 
Cortes Sastre. Frente al Competí 
dor Indio. Segundo pise. 
OJO - OJO - OJO 
Qomesiibles 
Acaba de aparecer "Contesta 
cíones'1, la única obra que con 
testa a los programas de auxí 
liares y demás funcionarios del 
Protectorado. 9 pesetas. 
. Próxima y numerosa convo 
catoria. Auxiliares 4.000 pesd 
tas, intérpretes 5.500, ambos 
con quinquenios etc. 
¡ Modelos de conversacíonef1} 
! árabes, G pesetas. 
Pedidos: Librería "Goya" y 
a su autor capitán Navas, Pít 
tronato. Larachp. 
Arroz matizado clase extra 
Azúcar cernida fina 
SS ADMTTETí ESODKLAS D I D*. cortadillo 
Garbanzos extra buena cochura 
güPGlSIBl0* A WTT» DIARIO 
rm^rJON HASTA LAS DO« I)« l J | 
Sastrería Bornstein 
Alubias superiores 
Ca»é corriente extra 
Sal fina, dos paquetes 











o* i J 
^ familiares se multiplican 
Pnra hacer los honores a los ía 
Vitados. | 
m bcll^g señoras de Fava , 
Visiten ia Sastrería Bomslelt. 
8P oecesltaii ííueuw ofteiai*! ira ruedas (h» mang* 
lodo et mundo debe comor r con pn 
temneia en esta Casa aot* ta Qt:e 
tfeQma ros precios 
^.•totor-to c3Le> & &, X y <aL© 4= » T 
NOTA—LAS VENTAS SON TODAS AL CONTADO. 
i A L C A Z A R Q U I V I R 
DE INTERES GENERAL 
PAR* EL INVIERNO 
Estufas e e o n ó m i e a s 
Salomón Medina acabab de reeí 
bir una partida de estufas de to 
dos los modelos y lodos los ta 
mañosi 
PRECIOS DE FABRICA 
En LA CARRETERA DE NADOlL 
'unto al "Popular" pueden exa 
ñamarlas y comprobarán que son 




A l i «a R O U 
Las fiestas cele-
bradas en hono 
de la Patrona de $.1 
infantería ante el comandante mil i tar te 
Digna y solemnemente ha ce ^ 7 ^ ^ coronel de Regulares , 
lebrado el Arma de Infantería donTuan Yague. 
la festividad de su excelsa Pa Después dej desfile so sirvió 
trona la Inmaculada Goncep a la tropa Un extraordi 
C I O " . 
El corto espacio de que dis 
ponemos nos impide dar en un 
solo número^cuenta de los brí 
liantes actos celebrados en ?1 
solemne misa de campaña a la el Bacali y bastantes personas " LA TRÜPA MORA * j r i c l t ^ M o r i l r " ^ De toda3 estas vísitas sacó el 
que asistieron todas las fuerzas del elemento de las colonias es A los soldados moros del Gru V i O i l a u 8 i U i r u ^ Director d^ ln te rvenc íón Civil 
de la guarnición y gran núme p a ñ d a e israelita. po de Regulares se les obse \QÍ I f l t e f V e n O Ó í i la m á s 8rata ímPresíón felcitau 
Asistieron a este simpático ac quíó Con un the a la usanza d^l do por ello a nuestro cónsul In 
erminada la misa la tropa to numerosas damas y encan con "galletas. En una de xffifa&K i CÍVil terventor señor Maríscaj y a 
? laderas damilas que con su pre las explanadas deteste hermo m pasado sábado visitó núes jeí"eS J ^rectores de esas J 
sencía dieron mayor realce a la so campamento se habia "rapro tra población el ilustre direc Pendencias.. 
fiesta que se celebraba. vísaclo una especie de ordena tor de intervención Civil don A ia Caída de la tapde el se 
Durante la celebración del do campamento en (fonda los Francísc0 Ramíl.ez Montesinos S^r Ramfrez Montesinos, su se 
lunch y el animado baile que ^ soldados , moros con sus típicas que veilía acompüñado de su se ^retari0 ? el I^pector de ense 
improvisó en la sala de banda 7 claSÍCas teteras ? a ^ n cretario y del inspoctor de en nanZa Manuel Chacón em 
ras la ^ d a vez más notable or dantes cajas de galletas celebra señanza don Manuel Ghacon ^rendiero^su viaje de regreso nano. 
E N E L CAMPAMENTO D E R E questina'de los cinco Manelson bau alegremente la patrona de E1 prínc-ípal objeto de la v i 
GULARES ejecutó inumerable composicio la Infanteria. 
OTROS ACTOS 
sita del señor Ramírez Montesi 
nos era inaugurar el Grupo Es A io A„„ i - 4 nes de su extenso y escogido rr 
A las doce de la mañana tu - 0 J » i ATT VTTT 
día de ayer én honor de la pa vo lugar el lunch en la artistí Pertor10- En el número próximo daremos colar AllonSO (lue aesae es 
trona de los gloriosos infantes ca saljL^de banderas del heroi la dos de la tarde se íní amplía información del the ce ta semana empieza a funcionar 
No queremos n i debemos co GruP0 de Regulares. Este ció el desfile^de los invitados labrado en la Peña Militar y P^ra escuel« Hispano Hebrea, 
tampoco omitir ninguno de es lunch fue servido con la espíen saliendo tóelos'.altamente satis de la función dada en el teatro E \ Director de Intervención 
tos actos ni menos queremos didez y atenciones que tanto ca ^chos de las atenciones recibi y otros actos organizados por Gívíl fué recibido en la puerta 
regatearle el espacio que por racteriza a los distinguidos je das de l ad r i l l an te oficialidad^ ia comisión de las actos organí de la Intervención y Junta de 
su brillantez merece. 'Para ello fes y oficiales de nuestro ejér del Arma'de Infanteria. > zados por la comisión de íies Servícíos Municipales por nue^ 
Noiiaero ae Alcázar 
• - "DIRECTOR 
Acompañado de don Alfonso 
Róspide} don Rafaej Frutos y 
don Arturo Granados tuvimos 
el gusto de saludar en esta al 
en nuestro n ú m e r o de hoy- so orto. Además de los jef;s y „ f l m SEQÜNDA QA! tas de'io señores jefes y oficia c ^ u n j ^ t o r don U ^ ! J ^ ? ^ 0 ^ J ^ * » 
lo damos cuenta de algunos de ciales del Arma de Infantería, mI?n^DTA : les de Infantería. Mariscal, Baja de la c i u d a d ^ . c ^ ^ m W A ^ -
caid Melali, canciller del Con 
sulado, vocales del organismo 
municipal, directores de la En 
fermeria Mixta y Dispensario 
Teatro Alfonso ' M 
tlgliiius ^ : r r T E G O R I A 
aquellos actos y en nuestro nú asistieron a este luch comisio 
mero de mañana daremos cuen nes militares Ue otros Cuerpos A la misma hora que los oíi 
ta de los demás celebrados. de esta guarnición y de la de La ciales, se reunieron en frater 
Si queremos íhacer constar rache, nuestro querido cónsul nal camaradería "la clase de se-
que todog sThan celebrado con señor Mariscal y canciller del gunda categoría de este Grupo Hoy se proyectará en este tea Indígena y director de la escue 
extraordinaria brillantez con -s Consulado señor Alcaide de la de Regulares en un espaíoso ¿a tro, la hermoas super produc [a Híspano Arabej asi como to 
plnedídez y en la mavoría de Oliva, todo el personal de la In lón de esTe campamento 
ue 
ras a quien también acompaña 
ba el Ingeniero don Joaquín 
Blasco. Con más detenimiento, 
daremos cuenta del importante 
tíBjeto de esta visita. 
ción dramát ica en ocho partes dos los funcionarios de la Inter 
estosTct^s han participado por tervención y Junta, profesorado Esta digna y sufrida clase de titulada u Diplomacia". vención y Junta, 
igual el elemento militar y gran de "los Grupos Escolares.Gorreo nuestro abnegado ejército cele Diplomacia" es un asunto Hechas las presentaciones , 
y Telégrafos, Hacienda^ Adua Eró la Tésíiví^ad de su sania 'de espionaje que interesará al el director de Intervención Ci 
ñas, directores de la Enferme Patrona con otro lunch brindan público desde las primeras es vÍI estuvo visitando todas las 
parte del c ivi l . 
LA MISA DE CAMPAÑA ría Mixta y Dispenasrio Indig.? dose por la prosperidad del cenas. dependencias del Consulado In¡ 
A las diez de la mañana y na, Monopolio de Tabacos^ Dan eército y de la clase de según Es una película que ha me tervención y Junta, 
en la explanada de la Goman eos, Escuela Politécnica; Tán da categoría. recido los aplausos más caluro De todas ellas y de su exce| 
dancia Mili tar tuvo lugar una ger Fez, Gubernativa, Síd Uaíi sos de todos los públicos. lente organización, hizo mere] 
cídos elogios. -
ANIMACION 
Entre el público de esta pía 
za existe extraordinaria anima 
ción para la función que ha de 
celebrarse el día once del actual 
a beneficio de los fondos del 
Ropero Santa Victoria, 
MURGA 
CóiTmotívo d celebrarse ayer 
la Patrona de la Infanería esUi 
G U I A C O M E R C I A L 
Después hicieron un deteni l vo recorriendo la población du 
Casa 0 " /2 C n i é " £ a P f a a i 
Ultramarinos finos. Vinos y ÜO'J M LUGIAN0 0RTIZ 
res de las más acreditadas marcos Situado en lo más céntrico. Audi 
Jamones serranos y chacina &e cienes diarias por Radío Gramola 
Ronda. Extenso surtido en ar Servicio esmerado. Zoco de ^ i d i 
tículos para las pascuas. BiihainH—.Mcaz.arquívír 
Ventas al por mayor y detall 
P];!7.a Nueva—Alcazarquívír Xa Bandera Csmñota 
PULIDO HERMANOS 
Salvador Hmnos El m-)or *"rl'?0 h*<Míá 
(jarato vende. Zoco de Sidi Jiulia 
CASA FUNDADA EN 1013 mCd—ALCAZARQUIVIR 
Almocóri de matcrinles do rom amm^ié^m^f^^fJ^m^ 
{ruceíón. Fábrica ^ u iosn íeos . CüSCl JHüHlflCZ 
Tub0j y piezas do cemento. kt\) ¿oco de SífJÍ B,.iinu-,od 
jejos eslampados y ue relieve. Te j ído^ confecciones, Calzados 
.'.rl(culos de bazar—Alcazarquívír. 
c ídampados j 
Cerámica a r t í s t i cn . ÁrtípuloB sa 
n í l a r ios . Agenc'á de "URAF-ITA 
.VI.CA7,An0riVUl v LA RA CHE 
1S/LX ^ G . & t J T G 
PLAZA DEL tEATRO (antigua Far 
raacia BoíR 
SaFlrería civi l y mili tar . Va se 
lia reconocido unáníiMemcnte Que 
para vestir bien ha de visitar a 
MI SASTRE. Surtido de pañería 
nacional. Uniformes militares— 
ALCAZARQUIVIR 
Sasir&ía Sitúa 
t d in.^r, acreditada, la mejor sur 
tída de géneros de todas clases 
y que mayores facilidad «s onn 
Calé "£a Unión' 
\utiguo Sanalorio de ENRIQUE 
BEJARANO 
Servicio esmerado. Vinos finos y 
licores. Se Sirven banquetes 
Paseo de López O', fván—Alcázar 
Cale ias Coíumnae 
Da ANTONIO GARCIA COTO 
Establecimiento de primer orden 
\ el más concurrido. Zoco do Sí 
di Buhamed.—Alcazarquívír 
D o c t o r Onega 
Uspecialidad en las enfermera 
des do nariz, oído y Garganta. 
M. ñtcaide. de ta OUua 
ABOGADO 
Consulta y despacho de 3 a '3 
Colonia (Pscríiiyi.—'Aloazarquívír 
Restaurant S^ittana 
de MANUEL G SAC1IEZ 
junto a la parada de autos. Ser^í 
ció esmerado. Precios módicos.— 
ALCAZARQUIVIR 
Ca/é "ñíhambra1' 
De JOSE FERNANDEZ 
Servicio esmerado. Variedad do 
¡apas. Concierto diario por pnl^n 
te Radio Gramola—Plaza de Fídi 
Uidiamed.—Alcazarquívír 
del Lcio. A. GARCIA GALAN 
Plazoleta del Teatro—Alcazg. 
do recorrido por la población, 
tanto por su parte típica como 
en el ensanche y muy especial 
fnente en lo que ha de ser la mo 
dema ciudad. 
| Después de la comida que tuvo| 
lugar en la morada de nuestro ¡ 
cónsul Interventor y a la que? 
TrufíCto Jlriae u Come 
PAJAS Y CEREALES 
Oficina Barrio de Compostela , 




Calle de las Palmeras 
ALCAZARQUIVIR 
Lona l ó s e l a Gómez 
Profesora en partos. 
Calle de las Palmeras 
ALCAZARQUVIR 
farmacia Central 
Frente al reloj 
Plaza de Sidí Buhamed.—Alcázar 
quivír 
ta ñmmbíadom 
de Alberto Benit-ah (Calines 
v'enta y compra de muebles nue (ladT muy en breve, 
os y usados. Gran almacén fren 
te al Jardín de la Paz. 
ALCAZARQUIVIR 
ante todo el día una simpática 
murga def batallón de San Fer 
nando que Tufé acogida por el pú 
blico con gran contento y oom 
placencíaa 
SE OFRECE 
Jefe de cocina y repostería. Dio 
asistieron el Bajá de la ciudad, Inisio ^ ^ e s . Razón Café Impe 
el Inspector de enseñanza, y el rial-
secretario del señor Director de 
Intervención Gíví^ se procedió 
a la inauguración oficial de la 
nueva escuela Hispano Hebrea. 
De los brillantes discursos 
pronunciado en este importan 
te acto, nos ocuparemos con 
detenimiento y 
t ; / j i bogado 
DON JUAN SANCHEZ FERRERO 
.omunica a su distinguida cliente 
a que establecerá su bufete 
¿ a r e esta plaza los lunes y jueves, de mayor 
mos gustosamente a la publici tres y media a cinco de la tarde 
en el leatro Alfonso XIH, donde 
recibirá a lo señores oliente? 
que deseen consultarle. 
eede al cliente para los plazos ^ dc 3 a 6( Antígu, Casa 





Sastrer ía cívíj y mi l i t a r 
Prontitud y economía en los en 
cargos. Cuatro Caminos 
ALCAZARQUVIR 
Bar '61 Tildo ' 
De JOSE TüliAL 
"/ta ¿uttana" 
oniitor/a, Pastelería y Reposta 
ría de Andrés Paradina 
fe reciben encargos para bodas y 
bautííos^ y santos. 
Plaza de Sídí Buhamed 
ALCAZARQUVIR 
La tarde del sábado estuvo 
dedicada a visitar el Grupo Es 
colar, E^uela Hispano Arabe 
Correos y telégafos^ Enferme 
ría Mixta y Dispensario Indíge 
na 
6IMENEZ Y ROS 
Sft vende 1 Taller Mecánico de Carointerfa 
Se venden dos casas situadas 
ítuado en lo más céntrico de en la calle del antiguo Consula 
Accesorios y piezas de recambio Todos los días concursos gratuí ja población. Audición continua do, frente al Jardín de la Paz. Ra 
en general de automóviles. Ayeni tos de bordado, corle, costura y do Radio. Exquisito café. Servicio 
da de Sídí Alí Bugaleb confecciones. Compañía Sínger por máquina e^pr^. Zoco de Si 
ALCAZARQUVIR ALCAZARQUIVIR di B u h a m e d - M c a z a r q u í v í r este díatfo. 
Fábrica de Muebles.=Sommiers de todos losjj 
tamaños»=cExportación a todas las plazas de 
Marruecos de ambas zonas. «= Se reparan 
•-én el corresponsal delegada de todos los Sommiers usados. 
UNTO AL TEATRO ALFONSO X 11 ALGAZAROtitVIR 
Q f̂̂ -Qg^p MorilídS e^u^ar ^ reunión de la alia soctedai dé* j tkázar, 
lodos tos días gmndes condenos bor ta notabidsima Ufquestlna Manetson, Xost demonios 
de la alegría.~Homs de concieno: de 12 u30 de ta mañ mi a 3 de ta tarie.-De seh y media aromo y media y de 
diez y media a una u m¿dia de ta noche. 
